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Abstract 
 
The purpose of this study was to analyze and design information systems that can solve problems 
accounting revenue cycle on PT. Casa Bella Interior. Design method used by the company is the 
observation, interviews, documentation, library research, analysis and design of Object Oriented 
approach Analysis and Design. Problems that occur in the company is experiencing difficulties 
in searching information required when a project is running so the company is difficult to 
determine the progress of project work and billing process. During the process of the project, the 
company has not implemented the recording budgetor budget changes to the optimum. 
Therefore, the system is designed as a solution of the problem is a computerized information 
system to improve the performance of the company. The results of the thesis in the form of 
application revenue cycle accounting information system that helps companies solve problems 
faced.(DM) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi yang 
dapat memecahkan permasalahan siklus pendapatan pada PT. Casa Bella Interior. Metode 
perancangan yang digunakan oleh perusahaan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi 
kepustakaan, analisis dan perancangan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and 
Design. Masalah yang terjadi dalam perusahaan adalah mengalami kesulitan dalam penelusuran 
informasi yang dibutuhkan saat suatu proyek sedang berjalan sehingga perusahaan sulit 
menentukan progress pekerjaan proyek dan melakukan proses penagihan. Selama proses 
pengerjaan proyek berjalan, perusahaan belum menerap kan pencatatan anggaran ataupun 
perubahan anggaran dengan optimal. Oleh karena itu, sistem yang dirancang sebagai pemecahan 
masalah tersebut adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan. Hasil dari skripsi berupa aplikasi sistem informasi akuntansi siklus 
pendapatan yang membantu perusahaan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. (DM) 
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